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Üniversite Rektörünün  
Gazetemize beyanatı
üniversite hocaları bakanlık emrine alınamıyacak- 
Bakan, üniversitenin kararlarını redddemiyecek- 
Doçentlerin vaziyeti - Talebe Birliği meselesi
İstanbul Üniversitesinin maddî ve 
manevî bakımdan halledilmesi icap 
eden meseleleri, ortada muallâkta 
duran dâvaları bulunmaktadır. Aca­
ba muhtariyet kanununun kabul ve 
tatbiküe bunlar nasıl halledilebile­
ceklerdir? Bu hususları; yeni rektör 
sayın Sıddık Sami Onarla konuşarak 
esaslı olarak anlamak istedik. Esa­
sen üniversite haberleri muhbiri ol­
duğum için kendisinden hususî bir 
görüşme günü rica ettim. Rektör bu 
ricamı büyük bir nezaket ve tevazu 
ile kabul etti.
Evvelâ üniversiteler muhtariyet 
kanunu profesör, doçent, asistan ve 
öğrencilerine ne gibi haklar sağlıyor, 
ve ödevler yüklüyordu. Rektör bu ilk 
suale şu cevabı verdi:
— Üniversiteler kanunu; üniversi­
te profesörlüğünü ve doçentliğini
Üniversite Rektörü 
Sıddık Sami Onar
bir statüye tâbi .müstakil meslek ha 
üne koymuş, üniversite öğretim ü- 
yelerinin devlet teşkilâtı içindeki 
yerlerini ve hukukî durumlarını ta­
mamen belirtmiş bulunmaktadır. Bu 
kanuna göre üniversite profesör ve 
doçentleri hâkimler gibi ayrı ve 
müstakil durumdadırlar. Mesleğe 
giriş, terfi, tâbi olacakları disiplin 
bakımından tam bir kanunî himaye 
ve istiklâle sahiptirler; profesör ve 
doçentlerin her türlü meslekî işle­
rinde haklarında karar- vermek sa­
lâhiyeti üniversitelerin en yüksek or 
gani olan senatolara bırakılmıştır. Bu 
hükümler, öğretim mesleği üyeli­
ğinin istiklâlini ve emniyetini tama­
leen korumuş bulunuyor. Buna mu­
kabil profesör ve doçentler de ken­
dilerini tamamen İlme vermekle ve 
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GELMEMESİ HAYRET 
UYANDIRDI
İstanbul, 5 (A.A.) — Kandilli ra­
sathanesinden bildirilmiştir:
Dün gece Türkiye saati ile 81.03 
dakika 38 saniye geçe çok şiddetli 
bir deprem kaydedilmiştir. Merkej 
üstünün İstanbuldan uzaklığı 9001 
kilometre olarak hesaplanmıştır.
Londra, 5 (A.A.) — Dün kaydedi­
len deprem hakkında alman son ha­
berler, şimdiye kadar hiçbir yerde 
ağır hasarlar olduğuna dair bir ma­
lûmat gelmemiş olmasından âlimle­
rin hayret içinde kaldığını bildirmek 
tedir.
Nevyork, 5 (A.A.) — Nevyorktaki 
Fordham üniversitesi sismograf âle­
ti dün akşam son yüzyıl tarihinin en 
şiddetli bir depremini kaydetmiştir. 
Merkez üstünün Nevyork’dan 2400 
kilometre mesafede ve tahminen An- 
til adalarında bulunmasına ihtimal 
verilmektedir.
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